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1 L’A.  étudie  la  bataille  qui  eut  lieu  à  Hérat  entre  les  armées  d’Abaqa  et  celles  du
Chagahtaide Khan Baraq. Des deux côtés, on usait des ressources de l’espionnage et de
stratégies visant à manipuler l’adversaire afin de récolter des informations.  M.  Biran
constate  également  que  lorsque  deux  armées  nomades  se  disputent  les  ressources
disponibles, la quête du leadership et l’usage de tactiques traditionnelles sont essentiels.
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